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?????????????、???????、??????????????????。?????????、
???? 。 「??、 、 」 ???????、??????、
「??????。??????????????、?????????????????????。?????????????? 、????????????????。?????????????」
?????? ?、?? ?????? 、 。?? 、 ? ??????、????? （ ォ） 、 、?? 。? 、 、?。
－241－
?、????????????????????、???????????????、??????????????? ? 、 ? ? 、?? 、????? 、
「?????、?????????。??????????????????、????????????????????????、???????????」
?????、 ???、????????? 、 。?? 、? ? 、 。
?????? ? ???????、????????????????、
???? （ ゥ） 、?? 。 、?? ? ???? 、
「??????????。??????????????????????????????。?????????????????、 、 。 ?? 、 ??? ?、 ??、? ? ?????? 、 、 ? 。?? 、 、??、 ??????」
??、???????????? ?? 、 、
－242－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
??????、?????????????????????????、
「?????????????」
???? 、 ? 、 ??????????????、??? 、 。???? ?????。????????????、????????????? 。
???????????????????????、???????????????????????????
????。 、?? 、 、?? 、 、 ??? ? 、
「??????????????」
???? 、 ? 。 ? （ ゥ）。?? ? 、 、、
「???????????」
??????????????????????????????
??????、 ??????????? 。?」、?
?????????????????????????????、???????????
－243－
????????????????????????、?????、
「??????????????、????????????????、???????????????????、????????????????。?????、?????????????????」
?????? 、 ???、???????????????ー、????????? 、 ????????、 ? ?????????????? 、 、 。
???????? ? 、 、?（???）??????? 、 ??
???? 。 、 、?? 。?? 、 、 ???? 、 。?? 、?? 。?? 、 、?? 、 、?? ??っ?????? 、 、
「??????????????????。?????」
?????。
－244－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
???????、???????????????????ゥ）??????????????、??????
???????????????????、?????????????????????????????、???? 、 ??????????。
?????? ? 、 、 ???????????????、?????、?
???? 、 。 、 、?、 、 、?? ?っ ???????? 。
「????????。?????????っ???????。???????」
???? 、 、?? 。 、 ??? っ 、 ? 。
?????????????????、? 、『???????????? 、? ? （ ?） 、 ??????????、? ? 。 ??、? ?????????、?????? ?、 ? 、 ?
???????、?、?????、
?? ?」「?っ???????。 、?? ? ? ? 」
－245－
?????????（??ゥ）??。???????????????????、?????????????、??? 、 ? ?? ? 、 ? 、?、 、 、 っ、 っ 、 。?? ? ???????????? 、 ????。
「???????????????????????????????。?????????????????」
、 、 ?。??????????????、 、。 、、 、???????。
?????????????????、?、?????????、「????????????。??????、????、?っ 、 」
?、???? ?? ? 、 ??????? っ ?????、???????? ? 、 。?? 、 、?? ?????? 。 、 。 、? っ ? 、
「?????。 ? 」
－246－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
「??????????????????。????????????っ???????、?????????????????????、?????????????????」
????????????、??????????（??ゥ）??????????。??????????、??
「 ????? 。｝
??、??? 、 ? ?? 、 ? 、
「??? ? 」
、 。
????????????????????????、??????????????????????、??
??。???? 、
「 。 」
? 、 、 ??????? ??????????、
。 ????????? 」 ? 、 、 ? （???）???????????
、 ? ?????????????????。????????????、 、
「 。 ? 、???????????????????????
。
??? 」
－247－
???????、??「??」??????????????????、????????????????????? ? 。 ? 、 ???、 ? 、 、?????? ?? 。 「 、 」???????、?????? 、
「??????????????????????????????????????、???????????
??、??）、 ??????????? 、
「???????????????????、? 」
、? ?? 、 （
「?????? っ 、 ? 。?????????、???????????????????」
??、??? ???? 。 、
や
ｰ
??????????? ????。??????????、「 、 、???????????????。????????、???????????????、? 」
?????????、
－248－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
「???????」
????????????、???????????????????????????????。????????? っ 、 ??????????? 。
????????、?????????????????????????????????????、????
???っ 。 。 、 ??? ? 、 ? 。 っ 、?? っ 。 、 、 。 、 （ ゥ）?? ???。?? ????、
「????????????????。?? ??????。????????????」「????? 」
??、????、 、 、 、??。 ? ? 、??、
。．
、
「 ? っ 、 ??????????????」「 、 。 ???????????、???????、」
－249－
「???、????????????。?????????????、????????????????、??
（??）
??? ? ? 。 ????」
????????????、??????????ー?????????????、?????????????。?? ? 、 ?。 ?（ ） 。?? ???????????? 、 。 ???、 、 。
?????????? ??? ???。???????、 ?????????。??? 、 ????
???? 、 っ 。 ??????? ????? 、 、 、 ??? ??? ?????????????? 、 ??、?? ? っ 、 、?? 、 。 、 、?? 。 、 、?? 、 。 、 、。『、 。 、 、?????????????。っ 、 ?
－250－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
?????（???）??っ????。????????、????????????、??????、??、???? 、 ? ? ? ? 、? ? ??? 。 ?????????????。?? 、 ? 。
?????????????????????????、??????????????????????、??
???? 、?? 。 、 、 っ 、?? ? ??????、?? 。
????????、 、 、 ? 、
???? 。 、?? 、 。 、?? （ ） 、 、 、
（??）
?? ????????? 。
???????、?? 。
?、?? 、?? ? 、 、?? っ 。「?? 、 、?? ?????」 、
－251－
﹇????????
「??????」
????? 。
??????????????????????????????
??????????????、???????????????????
???? （ ゥ）
（??）（ ） 、 ???????、?????、
「??????????? ??? ???????????」
????? ??????、 ?? 、
「???? 。 ??????? 、 ????????、?????????????????????」
???、????、???、????? ? 。
???????? 、 、 ???、????、????????????????????????。?
??、? ? 、 。 、．
「 、 ??????」「?????? ?? 。 」
????????????、????????????????????、?????????
－252－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
「???????????????????????????」?
?????????、??????????、
「???? ??????????（ ）????????????????????????????」
?????? 、 ? ???、?????????。
???? ??、??????????????????????
?、 、 ? 、
「 ???? 」
????????、??????????????????????????????。??????、 ? （ ） 。 、?? 」 、 ?????????????。 、、???? ?????。??????? 、
「 。 ????? ????????????、?????????」
???? 、 、
「????? 、 ? ????????
－253－－
???、 ??、??????????????????、??????????????????????????》????? ? ??????????? ? ???、?????? ??? 、 。?、?? ? 、 、 。??、 、 、「 、 、?? 、 、 、 」?? （ ） 。 、 。「 、?? 」 、 。
???????????????????????????、????「???????」??????????
「???????????。?????????????????」
?????????、?? ??、 ? ??、?????、
「????????????。?????????????」
? ?? 、
「 ?? 。 ?? ?」
－254－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
????、????????????????????????????、?????????????????
??、????????????????????????、????????????????、????????? ? 、 ? 。 ?。 ?
?
。 ?????、
「?????????????????????」
???? 、
「???? 。????? ??????????、???????????????、 ??????」
。 （ ゥ） 、 。 ??、?????、 、 ?
「?????????????????????? 、 ?????、???????????、 ? 。 ??? ??? 、??????? 。?、 ????? 」
????????、??? 、「 。??、 ? （ ） 、 」???? 、
－255－
??????、??‐?、 ?、 ????、?????????????????????????????????、??????????????? ? 、「 」 。 ? 、?? 、 、?? ??。????????? 、?、 。?? ? ?????? 。
????????????????????????????、??????????????????????
?。 、 、?? ? 。 、 っ?、 （ ゥ） 、 。、 。 、
「????????????????」
???? ? 。 ? ? 、
「???? 、 ????????????」
???? 、「 ?? 」 、?? 。 、?、 ? ? ???、 、 、
－256－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
??????????。??????????????????、??、??????。?????????????? 、? ? ? 、?? 、 、 ? 、?? 、 、 、 、?? ????、????????? 、 。?? 、 。?、 、 。 ???????????、
「???????????????????????、???????????????????」
???? ? っ 、 。?? 。 （ ゥ） 、?? 、 、 、 、???、??????????。????????????????、 、 ? 。「 、 」 、。
????????、????????、?????（???）?????、????????????????
。 、
「?? ?、」
－257－
「????????????、???????????????。???????????????????????。???????????????????????、???????」
????????。??????????????????????????、??????????????。??? ? 、 、 ? 。?? 、 。?? 、 ???????。
???
??????????? ?、「??????????????? （ ） 」
??????、 、 。?? 、?、 、???????、 、 、、
「?????。???????????????」
???? ? 。 、 、?? ????????? 、 、 、 ? 、?ょ?????????、 ??????。
?????????、??????????????、???????????
?、
－258－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
「?????????????????????????????????」
?????、???????????????????????、??????????????。
???????????????、??????????????????????????????????。
???? ? 、?????????? ? 。 、??????、 。 ? ????、? 、?? ?（??ゥ） 、 ? ?????? ?。 ? ??? 、 ???????????。???????、「? ? 」 ???、「??????????
??、? ? 、 」 。???? ? 、 、 ??。 、 、 、?? ? 。 っ 、?? 、 ? ???? 。 、?、 、 、 、 。?? ??? 。 ??????? ?? ? （ ） 、?? 、 ??、 、
－259－
「???????????????????????????????????????????、????????????????????????????????」
???????????????、??????????、
???）????
「?????? 」
???? 、 ?、
「????。???? 」
???? 、 ????????。 ???、?????、??????????? 。 ?。 ? ?、?? 。 、
「???????? （ ゥ） ? 、 ?????? 、 ?????????。?????????????、?????????」
?????。 、 ???。??? ????????????、? ?????????? ? 。
?ょ???ゅ 、 ? 。?
???? 、「 」 。?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 、 ? ? 、 。
－260－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
??????????、
?????????、??????????、????????、?????「???????」??????、
? ?????????????????????、???????????????????????????、 、 ? 、? っ ? 、 、 ???????????????? 、、????。
「????????????。??????、??????????」
??、? ? 、 、 、 。?? ? 、 、?? 。 （ ゥ）?? 、??、???? ?? ?。 っ ?????????????。 （ ） 、、 。、 、
?????????????????????? 、 ? ??????、????? ?
???? ???? 、
－261－
「???????????????????。??????????????????。????????????????。????????????????????????、???????、????????、『???? ? 。 』 ? ? 、 ???? ??、?????????????????? 、 ??? 、 、?? 、 ?????? ? 、 。?? ?????? 」
??????。????????????????????、「???????????（???）??????」?? ?、 、
「?????????????」
???? 、 。 ???、????????? 。 ? ??? 、 。???? 、????????。???? 、
「??????????? 。 ?」「???? 。??????? 。 ?」
???????? ??? 、 ? 、 ????、
「 」
－262－
栗栖野物語（翻刻）（伊井）
???????????????、??????????????、
「?????????????????。??????????????。??????」
???? 、 ? 、 ?????、
「???? ??????????? 」
???? 、 ????????? 、 ???????????? ????、?? 、
「?????? ?? 。 ??、?????? 」
???? 、 、「 （ ゥ） ?????? ??????? 、 ????? 」 、?、 、 、?? ? 。 っ ????? 。 ? ??、 ? 、 、 ??? 、 。
??????????????????????、????????????????????????。???
???? 、 、?? 。 、 、?、 、???????? （ ォ） 。
???????? 、 。 。
???? ? 。
－263－
???????????????????。???????????、?????????????????????? 。 、? 。 ??? 、 、 、 、?? 。 ???????、????? 、?? 、 、 。?? 。 、?? （ ゥ） 、?? 、 。 、?、 、?? ? 、 、?? ?????? （ ）。
－264－
